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摘  要 
 I 








余，更可以增强其竞争力。论文以 X 银行 Q 分行公司信用业务办理流程优化为
研究对象，对 X 银行 Q 分行公司信用业务办理流程的现状进行分析，系统分析





















In the financial sector, around the direction that let the market play a decisive role in 
the allocation of resources, various financial deepening reform measures is in the brewing, 
the financial market environment is in the ongoing profound changes. In the very great 
degree, the effective configuration of resources depends on the reasonable design of the 
process. In recent years, the commercial bank faces many challenges, such as the macro 
situation become more and more serious, a variety of regulatory policies release, interest 
rates gradually become market-oriented, financial becomes out of media. In addition, with 
the disadvantages of the Banks themselves, business process optimization is very urgent. 
Business process optimization is helpful to improve the efficiency of enterprises, improve 
customer response speed, increase customer loyalty and viscosity; it can consolidate the 
existing market position of the banks, and even can enhance their competitiveness. With 
the enterprise credit business process optimization of X Bank Q branch as the research 
object, this paper uses case analysis, analyzes the current enterprise credit business 
process situation of X Bank Q branch, finds the problems and their reasons, at last, 
according to the actual situation of X bank Q branch’s enterprise credit business process, 
optimization scheme is put forward. Through this research on the problems and the 
suggestions for solution, customer satisfaction and loyalty will get promoted, the internal 
processes operating efficiency of the band can be improved, the loyalty of the staff may 
also be improved too. At the same time, this paper can also provide certain reference 
significance for the enterprise credit business process optimization of the commercial 
banks. 
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第一章  绪 论 
第一节  选题依据  
自 1993 年 11 月，“建立政策性银行，实行政策性业务与商业性业务分离”
的要求在中共十四届三中全会上提出后，我国陆续成立了国家开发银行、中国进




















首批股份制商业银行之一，成立于 1988 年 8 月，总行设在福建省福州市，2007



























































X 银行公司贷款占比 72.85%，可见，公司信用业务对 X 银行具有举足轻重的意















案。本文以 X 银行 Q 分行公司信用业务办理流程优化为研究对象，对 X 银行 Q
分行公司信用业务办理流程的现状进行分析，系统分析其中存在的问题及其成





阅读，并参考相关主题的各类论文，与 X 银行 Q 分行公司信用业务办理流程的
现状相对照，寻找出 X 银行 Q 分行公司信用业务办理流程中存在的问题及成因，
进而提出流程优化的方案。 
2、案例分析法。本文以 X 银行 Q 分行公司信用业务办理流程优化为研究对
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公司信用业务办理流程优化方案。 
3、比较分析法。论文通过使用流程图和 ASME 表，对 X 银行 Q 分行流程
优化前和优化后的情况进行比较分析，并通过优化前后的效率提升情况对比，看
出流程优化对 X 银行 Q 分行的业务办理效率有了显著提升。 






第三章主要是对 X 银行 Q 分行公司信用业务办理流程中存在的问题及其成
因进行分析。在第一节中笔者将介绍 X 银行 Q 分行公司信用业务办理流程背景。
在第二节中，笔者将对 X 银行 Q 分行公司信用业务办理流程现状进行阐述。在
第三节中，笔者将探寻 X 银行 Q 分行公司信用业务办理流程存在的问题及成因，
从产品、制度人员、信息技术等各方面进行分析。在第四节中，笔者将就 X 银
行 Q 分行公司信用业务办理流程优化的必要性和可行性进行分析。 
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第二章  相关理论背景 






上个世纪的 90 年代初，《哈佛商业评论》刊登了 Michael Hammer 所著的名
为《再造：不是自动化，而是重新开始》的文章，不约而同的，《斯隆管理评论》
刊登了 Thomas Davenport 等人合作的《新工业工程：信息技术和企业流程再设
计》。业务流程再造的理念和方法体系迅速地在全球范围内推广开来。1993 年， 
Michael Hammer 和 James Champy 在两者合作的《公司重组：企业管理革命宣言》
中提出了业务流程再造这一概念（简写为 BPR ，即 Business Process 
Reengineering），掀起了流程再造的高潮。1994 年，保罗·阿伦出版了《银行再造







世界》在其 2005 年 10 月刊中这样写道：“对于管理基础薄弱的中国企业而言，
BPR 犹如一场革命性的、不成功便成仁、毕其功于一役的剧烈变更，用得不好
就可能是一剂致命的汤药。这也是中国企业信息化成功率不高的原因之一。在这
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